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BARTOMEU FIOL, CAPELLS DE FERRO A SON CABASPRE. 
TEXTOS DEL QUADERN VERMELL I COMPLEMENTARIS. 
CIUTAT DE MALLORCA (1984) 
Després d'una llarga fita de llibres i paparum (L'ultim (1955), 
Calaloscans (1966), Camp Rodó (1973), Contribucib de Barbars 
(1980), ens arriba ara mateix (1984) el darrer llibre publicat per 
Bartomeu Fiol: Capells deferro, llibret escrit al llarg del 1983, tot 
influenciat -és una constant del poeta- pel paisatge que l'envolta 
físicament o imaginativament; en aquest cas es tracta dels valls que 
envolten Esporles i una de les seves possessions de fora vila. 
El poeta insisteix, en aquest llibre que celebra trenta anys de 
trull amb la Musa, en les seves constants. El lament per la destrucció 
física i moral de l'illa de Mallorca i la nostra cultura, una atenció 
primmirada a les literatures occidentals de més volada que llegeix 
sempre en I'original, una aspror expressiva que augmenta a cada 
nova entrega poetica del nostre autor. Empero apareix un element 
nou segons el meu criteri dins el to cada pic mes brechtia de la seva 
dicció: és aquest la meditació sobre la seva propia destrucció física 
i tal volta psicologica, a la qual no és alie el seu propi treball. 
Tots els qui pensin que la poesia és un art ridícul, fora de moda, 
enfora de la nostra quotidianitat, es sorprendran que manifesti que 
Bartomeu Fiol és una d'aquestes persones que han triomfat en la 
seva feina quotidiana de cercar les sopes; la poesia per tant no canta 
-per altra banda no ho fa mai si és vera, poesia-, ni justifica la 
inutilitat: ell és un dels gerents d'una de les més grans cadenes 
d'hotels del país. Ell parla cinc o sis o més idiomes. Per qu i  fa 
versos, em dira el meu penedit lector? 
Bartomeu Fiol expressa en aquest llibre una de les angunies més 
propies de I'home d'avui, que viu ben a prop de la cultura, la 
universitat o les finances. El necessari, l'inevitable plurilingiiisme a 
que ens aboca aquesta societat cada cop mes interconnectada. Tots 
els llibres, totes les cartes, els articles, totes les converses importants, 
tots els congressos empren l'anglbs, o l'alemany, com a llengua: 
aquesta mena de solitaria que cada dia ens arrabassa del cervell 
records d'infancia, ens obliga psicologicament a un es for^ similar al 
dansaire en brega amb el seu cos. I a la fi esdevé nostra, intima; les 
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expressions, les dites venen en aquesta llengua aliena a la nostra 
tria. Ens deixa orfes emotivament, tenim la sensació d'ésser nins 
d'ue -babblers diu per altra banda Byron dels poetes-, sense cap 
possibilitat d'expressar els nostres dubtes emotius. Tot aixo es 
mostra admirablement en els versos que en llengua anglesa -són 
un ter$ del total del llibre-, Bartomeu Fio1 ha escrit. 
Le parti pris de la colsre, no de les coses com Ponge o els 
científics, no dels altres homes com els humanistes. L'intima, la 
personal colera que esclata en tombar el mig segle de la propia vida. 
Que hem fet amb ella, com ens ha fet. Tot i que les paraules no 
serviran de res, estalviaran si mes no als joves alguns penediments. 
I fatalment som responsables de la nostra vida i dels nostres versos. 
Aquesta meditació impacient --el tord d'Eliot ja no canta- de la 
literatura contemporania s'ompl als versos de Bartomeu Fiol de 
greu inquietud, sentint que a la fi del fet poetic tots en som 
responsables. Fragments, res sencer es el que som capa$os de bastir 
amb les nostres mans, amb els nostres mots. Aquest parentiu &tic 
batega al llarg dels versos del poeta. 
El llibre acaba amb un poema dedicat a la memoria de Rafel 
Jaume, on descriu amb intensa emotivitat el llit de mort de I'amic 
dels conreus poetics. L'expressió de cop es dulcifica tot tractant de 
la mort, de la vera mort, que és sempre mes impressionant que la 
mort psicologica, i ens ferma al fet. Els jocs són fets, no hi ha 
alternativa possible? 
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